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Tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana mekanisme Penerimaan Pajak Galian Golongan C yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Tegal. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah 
serta peran Pemerintah Kabupaten Tegal dalam upaya mengatasi hambatan tersebut. 
Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode observasi, 
metode wawancara dan pengumpulan data/studi pustaka. 
Mekanisme penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Galian Golongan C 
dibutuhkan agar proses penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Galian Golongan 
C dapat berjalan lancar dan terkendali serta sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Tingkat II Nomor 1 Tahun 1998 tentang pajak Pengambilan dan 
Pengolahan Galian Golongan C. Adapun mekanisme peneriman Pajak Galian 
Golongan C antara lain : pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penghitungan 
Pajak Galian Golongan C, pembayaran Pajak Galian Golongan C, angsuran 
penundaan, pengurangan dan pembebasan pajak, penagihan pajak sampai dengan 
ketentuan pidana. 
Berdasarkan target dan realisasi Pajak Galian Golongan C tahun 2005 s/d 
2009 rata-rata penerimaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini 
menunjukkan bahwa proses penerimaan pajak sudah cukup baik. Adapun mengenai 
hambatan yang terjadi diantaranya kurangnya personil pemungut pajak dan 
keterlambatan pembayaran namun Pemerintah Kabupaten Tegal tengah melakukan 
upaya dalam mengatasinya. 
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